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VIIeCongresso de Medicina Legal da Lingua Franoesia.
lDnl principias de .Junho desse ano realízar-se-á em Paris a VII
:)essão deste congresso sob a presic1encia do Dl'. Haviart, de Iálle.
serão apresentados os seguintes relatarias:
1) lesões do fígado na .submersão" do DI'. IiJtienne ]\fartín;
2) Sobre um assunto reservado pelo DI'. Naville;
3) "A psicoanalise em medicina legale", pelo DI'. J euiLPerrin.
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Pla~tas %nsdioinais
Tinturas
Extratos :fluidos
Artil?;os de dieta
A. CA8TnO & Cia. - Rua 15 de Novembro n. 94
Fone 5630 - Caixa Postal 922 Porto Alegre
l"I~===--==O=U=I=D==A====O=!==:"==8\'1O dia de amanhã é semprenUla dllVi(la
nlaS o seguro de vida é sempre
um3 cer'eza:
- a certeza de que a esposa e os filhos estão garantidos
contra os golpes da adversidade.
~e Va. Exa. está de perfeita saude tanto melhor, é a uui-
ca hora de fazer o sell
segnr r• de vida
Não deixe para amanh,), que poderá ser tarde.
Escreva··nos informando a data do seu nascimento e pro-
fissão, e UlC diremos o segnro qne lhe convem.
"A EQUIT TIVA"
Succursal em Polto Alegre: ANDRADAS, 996 - Caixa Postal, 63
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